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В ст ат ье рассм ат ривает ся слож ивш аяся на наст оящ ий м омент  в Р оссийской Ф едерации сит уация , в соот вет ст вии  
с которой нередко ограничивает ся право граждан на получение экологической инф орм ации. О босновывает ся вы вод о 
необходимост и п р и нят и я  федерального закона  о гарант иях  прав граж дан на экологическую  инф ормацию , где все 
у к а за н н ы е  в ст ат ье проблемы п о лучи ли  бы свое разреш ение.
Given article  considers the situ a tio n  according to which the right o f  c itizen s on reception o f the ecological in fo rm a tio n  ra th er  
is freq u en tly  lim ited  advanced on the e x is tin g  m om ent in the R ussian  F ederation . I t  is the  appreciated need o f acceptance o f the  
Law  o f  the  R ussian  F ederation about guaran tees o f the rights o f c itizens on the  ecological in fo rm a tio n  where all specified  problem s  
w ould receive the sanction.
Конституционная реглам ен тац ия экологи­ческих прав человека в Российской Ф еде­
рации , во многом восприняв международный 
опыт правового закрепления прав личности на 
благоприятную  окруж аю щ ую  среду, развивает 
и конкретизирует экологические права, рас­
смотренные в меж дународны х документах в об­
ласти охраны  окруж аю щ ей среды.
Экологические права закреплены  в ст. 42 
К онституции РФ : «К аж ды й имеет право на 
благоприятную  окруж аю щ ую  среду, достовер­
ную информацию  о ее состоянии и на возмещ е­
ние ущ ерба, причиненного его здоровью или 
имущ еству экологическим правонаруш ением». 
Т аким  образом, установлены три самостоятель­
ны х и тесно взаимосвязанны х м еж ду собой эко­
логических права, а именно:
— право на благоприятную  окруж аю щ ую  
среду;
— право на достоверную информацию  о со­
стоянии окруж аю щ ей среды;
— право на возмещ ение ущ ерба, причинен­
ного здоровью или имущ еству человека эколо­
гическим  правонаруш ением.
Право каж дого на благоприятную  окруж аю ­
щую среду — одно из основополагаю щ их прав 
человека, предполагаю щ ее реальны е возмож ­
ности п рож и ван и я в здоровой, отвечаю щ ей 
международны м и государственным стандар­
там  природной среде. И это право является 
прирож денны м, имманентно присущ им чело­
веку качеством.
Д анны е статистики  свидетельствую т, что 
состояние здоровья человека на 20—30%  опре­
деляется условиями среды его обитани я1. Сле­
довательно, мож но сделать вывод, что право на 
благоприятную  окруж аю щ ую  среду определяет 
качество ж и зн и . Более того, успеш ная р еали за­
ц ия этого права создает необходимые условия 
для осущ ествления всех других прав, свобод и 
законны х интересов человека.
При этом другие экологические права челове­
ка  и граж данина, установленные ст. 42 Консти­
туции РФ  (право на достоверную информацию  о 
состоянии окруж аю щ ей среды и право на возме­
щ ение ущ ерба, причиненного здоровью  или 
имуществу человека экологическим правонару­
ш ением), носят обеспечительный характер  и 
направлены  на установление механизма реали­
зации основного права — права на благоприят­
ную окруж аю щ ую  среду. Это право долж но пре­
дусм атривать так ж е  возможность покинуть 
место постоянного жительства в силу слож ив­
ш ейся там неблагоприятной экологической, са­
нитарно-эпидемиологической, техногенной об­
становки (вплоть до ее стабилизации). Кроме 
того, данная норма долж на вклю чать в себя:
— помощ ь государственных структур в орга­
низации  переезда и в обустройстве на новом 
месте ж ительства;
— проведение необходимых м едицинских 
осмотров и оказание медицинской помощ и;
— информирование об экологической обста­
новке в районе экологического бедствия;
1 См.: Б р и н чу к  М .М .  Экологическое право (право окружающей среды). — М., 1999. С. 142.
— помощ ь ж елаю щ им  вернуться на преж нее 
место ж ительства при норм ализации  экологи­
ческой обстановки.
Д екларация Рио-де-Ж анейро по окружающей 
среде и развитию , прин ятая  ООН 14.06 .1992, 
закрепила право каж дого человека иметь на н а­
циональном уровне доступ к  инф орм ации, ко ­
торая касается окруж аю щ ей среды и имеется в 
распоряж ении государственных органов (прин­
цип 10). Однако необходимо подчеркнуть ф акт 
дефицита инф орм ации в экологической сфере. 
Т акая си туац и я характерна не только для Рос­
сии, но и д ля  других государств, в том числе 
экономически вы сокоразвиты х.
Н апример, в мире сущ ествует около 100 ООО 
ком мерческих хим ических вещ еств, произво­
димых в значительны х объемах. П ри этом от­
сутствую т кр ай н е в аж н ы е д ан н ы е, необхо­
димые д ля  оценки опасности д ля  здоровья че­
ловека и окруж аю щ ей среды многих из этих 
вещ еств1. По данны м Ю НЕП на 1992 год, им е­
лись сведения о токсичности лиш ь 10% пести­
цидов (3350 видов) , используемы х в мире. От­
сутствую т сведения о токсичности  80%  п и ­
щ евых добавок (8627 видов), не было такж е 
данны х о токсичности примерно 42%  лекарств 
(1815 наим енований)2.
П риведенны е показатели  свидетельствую т, 
в частности, о сущ ественном деф иците эколо­
гически значим ой инф ормации.
В настоящ ее время право человека и гр аж да­
нина на получение инф орм ации, в том числе и 
экологической , законодательно защ ищ ено в 
наш ей стране, преж де всего Основным законом 
России. Так , ст. 29 К онституции РФ  гаранти ­
рует каж дом у право свободно и скать, полу­
чать, передавать, производить и распростра­
нять инф ормацию  любым законны м  способом. 
Часть 2 ст. 24 К онституции РФ  обязы вает орга­
ны государственной власти и органы  местного 
самоуправления, их долж ностны х лиц  обеспе­
чить каж дом у возможность ознаком ления с до­
кум ентам и и м атериалам и , непосредственно 
затрагиваю щ им и его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом . С татья 41 
Конституции РФ  предусматривает ответствен­
ность долж ностны х лиц  за сокры тие фактов и 
обстоятельств, создаю щ их угрозу д ля  ж и зн и  и 
здоровья людей.
К сож алению , конституционно и законода­
тельно установленные запреты  на сокры тие и н ­
формации о состоянии окруж аю щ ей среды, са­
нитарии и т. п. на п рактике не всегда соблюда­
ются. Т ак , в апреле 1993 года на Сибирском
химкомбинате в Томске-7 произош ла авария, 
повлекш ая выброс в окруж аю щ ую  среду радио­
активны х вещ еств. П оследствия этой аварии с 
точки зрения «чистой ф изики» были неизм ери­
мо меньш е, чем в Чернобы ле3. И все-таки нечто 
крайне опасное объединяет обе аварии — это 
молчание.
Еще одна проблема заклю чается в том, что и 
в законодательстве, так  или  иначе касаю щ емся 
экологической инф орм ации и ее предоставле­
ния, на наш  взгляд , имею тся коллизии .
Наиболее проблем атичны м представляется 
ограничение информационных прав в интересах 
безопасности государства, поскольку Закон РФ 
от 05 .03.1992 № 2446-1  «О безопасности» н ар я­
ду с государственной вы деляет так ж е экологи­
ческую  и ины е виды  безопасности. К основным 
объектам  безопасности указан ны й  закон отно­
сит личность, ее права и свободы. Т аким  обра­
зом, с одной стороны, необходимо обеспечить 
реализацию  права граж дан  на экологическую  
информацию , с другой — соблюсти интересы 
безопасности государства.
Согласно п. 2 ч. 4 ст. 8 Ф едерального закона 
от 27 .07 .2006  № 149-Ф З «Об инф орм ации, ин ­
ф ормационны х технологиях и о защ ите инфор­
мации» не мож ет быть ограничен доступ к  ин ­
ф ормации о состоянии окруж аю щ ей среды.
Закон  РФ  от 21 .07 .1993  № 5485-1 «О госу­
дарственной тайне» (далее — Закон  о государ­
ственной тайне) придерж ивается того ж е под­
хода, однако содерж ит несколько другую фор­
мулировку, зак р еп л яя  в ст. 7, что не подлеж ат 
отнесению к  государственной тайне и засекре­
чиванию  сведения о чрезвы чайны х происш ест­
виях  и катастроф ах, угрож аю щ их безопаснос­
ти и здоровью граж дан , и их последствиях, а 
такж е о стихийны х бедствиях, их оф ициаль­
ны х прогнозах и последствиях; о состоянии 
экологии, здравоохранения, санитарии.
П олучается, что экологическая инф орм ация 
во всех своих п роявлен иях  является  полностью 
откры той д ля  доступа. Однако достаточно про­
анализировать ст. 5 Закон а о государственной 
тайне, чтобы понять: это не так . В п. 1 данной 
статьи сказано, что государственную  тайну со­
ставляю т сведения в военной области:
«о разработке, технологии, производстве, об 
объемах производства, о хранении, об ути лиза­
ции ядерны х боеприпасов, их составных час­
тей, д елящ ихся  ядерны х материалов, исполь­
зуемых в ядерны х боеприпасах, о технических 
средствах и (или) методах защ иты  ядерны х бо­
еприпасов от несанкционированного примене-
1 См.: Б р и н ч у к  М .М .  Указ. соч. С. 247.
2 Программа действий. Повестка дня на XXI в. и другие документы Конференции в Рио-де-Ж анейро в популярном изло­
жении. — Ж енева, 1993. С. 19.
3 См.: И л л е ш  А. Ядерная война: что общего меж ду Чернобылем и Томском? / /  Известия. 1993. 27 апр.
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н ия , а такж е о ядерны х энергетических и спе­
ц иальны х ф изических установках оборонного 
значения;
< ...>
о дислокации , назначении , степени готов­
ности, защ ищ енности реж им ны х и особо важ ­
ных объектов, об их проектировании, строи­
тельстве и эксплуатации, а так ж е  об отводе зе­
мель, недр и акваторий д ля  этих объектов».
П рактически все сведения в приведенном пе­
речне так или иначе затрагиваю т право граж дан 
на получение экологической  инф орм ации. 
Именно в соответствии с этой нормой в августе 
1994 года Минатомом России был подписан при­
каз, засекретивш ий состав радиоактивны х отхо­
дов, закачиваемы х под землю. «По оценкам спе­
циалистов, это сделано для того, чтобы ограни­
чить возможности общественности и независи­
мых экспертов проанализировать возможную 
экологическую опасность такой практики  и вы ­
вести М инатом из-под огня критики  за продол­
жение его антиэкологичной деятельности»1.
В результате сущ ествую щ ей тенденции к за ­
секречиванию  экологической инф ормации во 
многих случаях  граж дане сталкиваю тся с труд­
ностям и в получении доступа к  ведомственной 
экологической информ ации. Н априм ер, м етал­
лургический  ком бинат города Ч ереповца пре­
доставил граж дан ам  данны е по выбросам и 
сбросам отходов производства только после р я ­
да судебных разбирательств, а в связи  с так  н а­
зы ваемы м делом А. Н икитина ФСБ совместно с 
М инобороны России настаиваю т на том, что 
экологическая инф орм ация, связанная с д ея­
тельностью  Военно-морского флота России, я в ­
ляется государственной тайной2.
П риемлемы й выход из слож ивш ейся ситуа­
ции, по наш ему мнению , может быть найден 
только путем тщ ательного анализа приорите­
тов. Необходимо установить четкие критерии 
отнесения инф орм ации к  закры той. Д ля обо­
значения границы  меж ду открытостью  и сек ­
ретностью  необходимо: во-первых, дать зак о ­
нодательное определение экологической и н ­
ф орм аци и ; во -вторы х, четко  р азгр ан и ч и ть  
полож ения Закон а о государственной тайне и 
сведения, относящ иеся к экологической и н ­
формации; в-третьих, установить исчерпываю ­
щ ий перечень оснований, по которым мож ет 
быть отказано в предоставлении запраш ивае­
мой инф орм ации3.
По наш ему мнению , назрела необходимость 
в принятии  ф едерального закона о гарантиях 
прав граж дан  на экологическую  информацию , 
где все указанны е проблемы получили бы свое 
разреш ение.
В следующ ем номере ж урнала «Современное право» читайте:
Н.В. ВОЛОДИНА. «Политико-правовая концепция государственно-конфессиональных 
отношений в Росийской Федерации (проект ).»
« ...К онцепция государственной политики  в отнош ении религиозны х объединений опреде­
л яет  систему исходящ их правовы х отнош ений, принципов, приоритетны х направлений, 
основны х мер в сфере регулирования отнош ений государства и религиозны х объединений.
К ак  известно, на взаим оотнош ения государства и религиозны х объединений в России вли ­
яю т политическая, социальная , эконом ическая ситуации, а такж е воля чиновников и упра­
вленцев. Религиозны е объединения в различны х исторических эпохах были зависимы  от 
государственной власти в той или иной степени. В силу целого ряд а причин манипулировать 
религиозны м и образованиями было удобнее и результативнее, чем общ ественными института­
ми. С целью  реш ения современны х проблем в сфере взаим одействия государства и религиоз­
ны х объединений и преодоления конф ликтны х ситуаций, а так ж е д ля  борьбы с экстремизмом 
с использованием национального и религиозного ф акторов необходимо разработать механизм  
централизованного управления этими отнош ениями на высоком профессиональном уровне, 
подклю чив юристов, знаю щ их и изучаю щ их религиозную  сферу. А ктуальной остается пробле­
ма создания государственного органа по вопросам религий  — М инистерства (комитета) по 
делам  религий . М ожет быть реализовано и предлож ение ж урналиста А лександра Щ ипкова об 
учреж дении института полномочного представителя П резидента РФ  по делам религий с 
небольш им, но профессионально подготовленнным аппаратом , так  к а к  созданный по и н и ц иа­
тиве А. Е. Себенцова экспертно-консультативны й центр при П равительстве РФ  не реш ает 
современные проблемы общ ества в рассматриваемой сфере...»S _____   г
1 Я бло к о в  А.В.  Экологическая информация и секретность: как преодолеть противоречия? / /  Зеленый мир. 2000. № 23.
С. 4 —5.
2 См.: П опов  А  А .  Правовые пробелы в российском законодательстве об экологической информации /  /  Черные дыры в рос­
сийском законодательстве. — М., 2003. № 2. С. 31.
3 Там ж е. С. 32.
